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I. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur
Judul bersifat telnis, ide penulism cukup baik sebagai solusi peningkatan layenan di
tingkat RTrRW
2. Tentang ruang lingl-up dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup dpn kedalman pembahasan dari tujuan penelitian dapat menjadi solusi
peningkatan layanan di tingkat RT/RW.
3. Kecukupan dan kemutakhtan data serta metodologi
Desain sistem dan rancangan penelitian beserta prosedur analisis data telah sesuai denga[
pengembangan sistern
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4. Kelengkapan unsur kualitas peaerbit
Kapabilitas penerbit cukup baib terindeks DOAJ dan terakreditasi SINTA 2, menggunakan
sistem OJS dan ada redaktur serta proses review.
5. lndikasi plagiasi:
Tidak ada indikasi plagiasi, terlihat dari hasil pengecekan similiarity index dengan
menoorrnqLan TI TRNITI\J sehccar 1706.
Hasil TURNITIN terlampir
6. Kesesuaian bidang iknu:
Sudah sesuai dengan bidang ilmu
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Jabate Akademik Terakhir : Lektor
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